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The subprime mortgage financial crisis, originated in the Wall Street, U.S.,2007, 
has been spread all over the world. The reason is the existing corporate governance 
mechanisms, which caused the financial crisis. In China, the state-controlled 
commercial banks has been playing a "strategic tool " role for the government, rather 
than the fully market-oriented subject. There are many issues in the corporate 
governance area. Hence, it has great practical significance to explore the current lack 
of state-owned commercial bank management and seek for improvement of legal 
response fundamentally. 
In this paper, we studied the legal issues of corporate governance of 
state-controlled Chinese commercial bank from stakeholder theory, and made 
recommendations accordingly. This paper’s basic structure is organized as follows: 
In the first chapter, we started with the theory of common corporate governance , 
and then focused on the specificity of commercial banks on the capital structure, 
business risk, information asymmetry, government regulation and other aspects, then 
by comparing we brought in the concept of commercial banks corporate governance; 
In chapter II, taking Citigroup and Deutsche Bank as an example, the three typical 
patterns practiced in the world commercial banks corporate governance were 
investigated, and analyzed the pros and cons briefly, then it was pointed out that the 
modes of convergence exists were in the tendency of assimilation; In Chapter III, a 
detailed analysis of the current corporate governance situation of state-controlled 
commercial bank was carried out, and combining with the existing legal system of 
corporate governance on the provisions of commercial banks, we pointed out many 
issues exist in the corporate governance of state-controlled commercial banks; In 
Chapter IV, on the basis of international experience, from the perspective of internal 
and external governance respectively, we put forward to optimization of legal policy 
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